





Aktuaari - Aktuarie 21.11.1973 PA 1973*33 ’
Leena Halttunen
10020/22
Tilastonpitäjä - Statistiker 
Seija Kuusholma 
10020/26
Uittotyöntekijäin palkat toisella .ja kolmannella neljänneksellä 1973 
Flottningsarbetamas löner under andra ooh tred.je kvartalet 1973^
1)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tulokset sosiaali- ja terveys­
ministeriön metsä- ja maataloustyösuojelutoimiston tekemästä.uittotyö- 
väen palkkatiedustelusta kesällä 1973.
Tiedustelu suoritettiin uittoyhdistyksittäin. Useimpien yhdistysten osal 
ta kerättiin tiedot kaikista uittotyöntekijöistä ja muutamassa yhdistyk­
sessä suoritettiin otäntatiedustelu. Kultakin yhdistykseltä tiedustel­
tiin urakka- ja aikapalkkaisten työntekijöiden lukumäärät, varsinaisten 
työtuntien sekä ylityötuntien määrät ja palkkasummat. Saadut tiedot yh­
distettiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntekijöiden määrä oli II neljänneksellä 2,735 ja keskimääräinen tun­
tiansio 6,73 mk. kolmannella neljänneksellä lukumäärä oli 1 462 ja kes­
kimääräinen tuntiansio 7?23 mk, jolloin ansion nousu II neljänneksestä 
Oli 7*4 $. Nousu johtuu pääosin urakkatyön suhteellisesti suuremmasta 
osuudesta III neljänneksellä. Vuoden 1972 vastaavasta neljänneksestä 
on II neljänneksen tuntiansio noussut ,16.6 $ ja III neljänneksen tun­
tiansio noussut 15*9 f° •
Statistikcentralen publicerar här uppgifter om flottningsarbetamas 
löner sommaren 1973« Undersökningen utfördes av social.- ooh häl30- 
värdsrainisteriete skogs- ooh jordbruksarbetsslqyddsbyrä.
Undersökningen utfördes sä, att frän de fiesta flottningsföreningar 
ingick alla arbetare, men frän de största valdes arbetarna genom urval. 
Varje förening frägades om arbetarnas antal med ackords- ooh tidalön, 
den regelbundna arbetstiden ooh overtidstimmarnas antal samt lönesum- 
morna. De insamlade uppgifterna kombinerades per löneomräde enligt 
lcollektivavtalet.
Enligt undersökningen uppgick flottningsarbetarna under II kvartalet
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa ns o PA 1972*44 
1) Föregäende uppgifter ingick i Statistisk rapport nr PA 1972*44
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\till 2 735 och medeltimfortjansten -till 6,73 ink. Under III kvartalet var an- 
talet 1 462 och medeltimfortjansten 7,23 ink. Den genomsnittliga timfortjansten 
hade sHledes stigit med 7*4 i° • Okningen berodde huvudsakligen pH det hogre an- 
talet arbetare i ackordsarbete under III kvartalet. Andra kvartalets medeltim­
fort janst hade stigit med 16.6 $ och tredje kvartalets med 15*9 % jamfort med 
motsvarande kvartal Hr 1972.
A. Aikapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puutava­
ran uittotöissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1973 - Antal
arbetstagare med tidslön ooh medeltimförtjänster inom virkesflottningen 
efter löneomräde under II och III kvartalet 1973
Aikapalkalla olleet - Tidsavlönade
Palkkausalue - II neljännes - 
kvartal




















































Palkkausalue I - 
Löneomräde I
Lappi ja Peräpohjola 
Lappland och Nordbotten 1 399 5,45 6,77 142 5,47 6,35
Palkkausalue II - 
Löneomräde II 
Iijoki ja Kainuu 
Ijoälv och Kainuu 321 5,72 6,19 201 5,71 6,55
Palkkausalue II - 
Löneomräde III 
Pohjois-Karjala 
Norra KareIen 280 5,69 6,35 217 5,77 6,33
Palkkausalue IV - 
Löneomräde IV
Etelä-, keski- ja itä­
suomi - Södra, mellersta 
och Östra Finland 200 5,53 6,03 213 5,63 6,32
Koko maa - Hela riket 2 200 5,54 6,57 773 5,65 . 6,39
B. Urakkapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja kökonaiskeskituntiansiot 
puutavaran uittotöissä palkkäusalueittain II ja III'neljänneksellä 1973 -
Antal arbetstagare med ackordslön ooh totala medeltimförtjänster inom 
virkesflottningen efter löneomräde under II ooh III kvartalet 1973
Urakkapalkalla olleet - Aokordsavlönade
Palkkausalue - 
Löneomräde
II neljännes - 
kvartal






















Palkkausalue I - 
Löneomräde I
Lappi ja Peräpohjola 
Lappland ooh Nordbotten 170 7,86 285 8,24 '
Palkkausalue II - 
Löneomräde II 
Iijoki ja Kainuu 
Ijoälv ooh Kainuu 270 7,17
V
344 9,36
Palkkausalue III - 
Löneomräde III 
Pöhjois-Karjaia 
Norra Karelen 53 8,57 19 9,89
Palkkausalue IV - 
Löneomräde IV
Etelä-,’ keski- ja itä- ■ 
Suomi - Södra, mellersta 
ooh Östra Finland 42 7,55 41 7,03
Koko maa - Hela riket 535 7,58 689 8,62
C. Työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot puutavaran uittotöis­
sä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1973 - Antal arbetstagare .
öch totala medeltimförtjänster inom virkesflottningen efter, lönepmräde un- 
der II och III kvartalet 1973
Palkkausalue
Aika- ja urakkatyössä yhteensä - Tids- och 
ackordsavlönade sammanlagt
Löneomräde II neljännes - 
' kvartal
























Palkkausalue I - Löneomräde I 
Lappi ja Peräpohjola - 
Lappland och Nordbotten 1 569 ' 6,86 • 427 ’ 7,40
Palkkausalue II - 
Löneomräde II
Iijoki ja Kainuu - 
Ijoälv och Kainuu 591 6,58 545 7,85
Palkkausalue III - 
Löneomräde III 
Pohjöis-Karjala - 
Norra Karelen 333 6,62 236 6,61
Palkkausalue IV - 
Löneomräde IV
Etelä-, keski- ja itä-Suorai - 
Södra, mellersta och Östra 
Finland
t
242 6,29 254 6,42
Koko maa - Hela riket 2 735 6,73 1 462 7,23
